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La Generalitat de
Catalunya i
la Cooperació Jaume Giné*
xisteix en la societat catalana un
creixent impuls en favor dels valors de
la solidaritat i la cooperació amb els paï-
sos en vies de desenvolupament. Davant
un món on creix la globalització i la inter-
dependència socioeconòmiques, els pro-
blemes del subdesenvolupament prenen
un relleu especial. Per això cal impulsar
en la societat catalana el valor de la soli-
daritat internacional que porta a interes-
sar-se, conèixer i actuar individualment
i col·lectiva per cooperar amb d’altres
pobles per trobar les vies que conduei-
xin a reduir la pobresa, a la millora de les
seves condicions de vida i al desenvo-
lupament democràtic, econòmic i social. 
Per tal de donar resposta a la creixent
sensibilització i conscienciació de la socie-
tat catalana, la Generalitat de Catalunya
impulsa i coordina una política de soli-
daritat i cooperació al desenvolupament,
donant suport a les iniciatives de la socie-
tat civil catalana que, en bona mesura, es
canalitzen a través de les ONGD i altres
institucions i entitats sense afany de lucre
que actuen en aquest àmbit.
Objectius generals
a) La cooperació al desenvolupament
és un instrument per a la projecció exte-
rior de Catalunya i per a establir rela-
cions de caràcter institucional, cultural,
econòmic i social entre el poble de Cata-
lunya i els pobles o països en vies de
desenvolupament (PVD).
b) La cooperació respon a la necessi-
tat d’impulsar, en la societat catalana,
els valors de la solidaritat internacional.
Es tracta de fer una Catalunya encara
més solidària. Un país de qualitat pas-
sa perquè els seus ciutadans coneguin
la situació actual del Tercer Món i actuïn
solidàriament i que això repercuteixi en
la solidaritat interpersonal i col·lectiva
també dins el nostre país.
c) Cal entendre el concepte de coo-
peració al desenvolupament en un sen-
tit ampli i que, a més a més de la coo-
peració humanitària o assistencial, inci-
deixi molt especialment en la cooperació
en els àmbits econòmic, social i cultu-
ral entre Catalunya i els PVD.
d) La cooperació al desenvolupament,
des de Catalunya i amb el suport de la
Generalitat i els ens locals, ha de comptar
amb la participació activa de la societat
civil catalana: ONGD, universitats, centres
de formació, associacions professionals i
empresarials, organitzacions sindicals, etc.
Objectius específics
La política de cooperació de la Gene-
ralitat de Catalunya, en la seva col·labo-
ració amb les ONGD i altres institucions
catalanes, sense afany de lucre, es
desenvolupa d’acord amb els principis
bàsics i objectius següents:
a) La concentració en el desenvolu-
pament humà, és a dir, la consideració
de la persona com l’objectiu principal i
destinatari de tota política de coopera-
ció.
b) L’atenció a les persones i pobla-
cions més necessitades dels països en
vies de desenvolupament, donant satis-
facció directament a les seves necessi-
tats bàsiques.
c) L’impuls d’un desenvolupament
humà participatiu, amb atenció especial
a la integració i participació de les pobla-
cions en el seu propi procés de desen-
volupament.
d) El suport i promoció d’un creixe-
ment econòmic sostenible, assegurant
la integració del factor medioambiental
en els projectes de desenvolupament.
e) El suport a projectes i programes
que contribueixen a disminuir o eliminar
les causes de la pobresa, les tensions
socials i impulsen la pacificació o con-
tribueixen a la democratització i moder-
nització de les institucions.
f) La concentració i especialització
geogràfica i sectorial que ajuda a opti-
mitzar els recursos destinats i el seu
impacte en un país o sector determi-
nats.
g) L’impuls i desenvolupament de les
relacions econòmiques, socials i cultu-
rals de Catalunya amb les poblacions i
els països objecte de la cooperació.
h) El fet de propiciar la participació de
persones, béns i serveis de Catalunya
en l’execució i desenvolupament dels
projectes i programes cofinançats.
i) El suport a la participació de coo-
perants de Catalunya, en particular els
joves, en els projectes que són impul-
sats per entitats catalanes i es porten a
terme en els països en vies de desen-
volupament.
j) L’impuls a la sensibilització i cons-
cienciació de la societat catalana, i de
l’opinió pública en relació amb els pro-
blemes que fan referència a la coope-
ració al desenvolupament.
Grans línies d’actuació
La Direcció General de Relacions Exte-
riors, adscrita al Departament de la Pre-
sidència (Decret 190/1997, de 30 de juliol),
és l’órgan responsable d’impulsar, dirigir
* Director de l’Àrea Extraeuropea i de Cooperació de la
Direcció General de Relacions Exteriors. Generalitat de
Catalunya
Quadre 1. Convocatòria de subvencions a projectes
de cooperació al desenvolupament 1991-1996
(en milions de pessetes)
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Entitats presentades 45 54 64 76 92 92
ONGD subvencionades 40 43 53 47 58 58
Projectes subvencionats 58 49 68 61 68 68
Total import subvencionat 200 210 350 280 450 450
Subvencions per continents
Àfrica 68,72 76,6 92,7 73,1 125,55 125,55
Amèrica 94,95 86,2 178,2 143,6 220,45 220,45
Àsia 6,78 14,2 23,9 2,5 7,0 7,0
Europa 29,55 10,6 51,2 27,5 44,5 44,5
Varis 0 22,4 4 33,3 52,5 52,5
Total subvencionat 200 210 350 280 450 450
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i coordinar les actuacions de la Genera-
litat en l’àmbit de la solidaritat i la coo-
peració. La Direcció General compta amb
una àrea de cooperació encarregada,
entre d’altres, de les funcions següents:
a) L’establiment d’uns objectius, vies
o mecanismes d’actuació, prioritats
geogràfiques i sectorials que permetin
impulsar i desenvolupar una coopera-
ció de qualitat i eficaç.
b) L’impuls, la coordinació i el segui-
ment de les diverses accions que realit-
zen els diferents departaments i organis-
mes de la Generalitat en l’àmbit de la coo-
peració i la solidaritat (quadre nº 2). D’acord
amb els pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 1997, el Govern
de la Generalitat ha de destinar un import
total de 1.150 milions de pessetes a la
cooperació al desenvolupament (Llei
19/1997, de 27 de desembre).
c) La gestió, seguiment, control i ava-
luació dels ajuts o subvencions atorgats
a les ONGD catalanes. En la convo-
catòria ordinària anual corresponen a
l’any 1997 (DOGC 2358 de 25 de març
del 1997) es presentaren 105 entitats
amb 130 programes o projectes. Una
vegada estudiades aquestes sol·licituds
es van subvencionar 54 ONGD per a
desenvolupar 69 projectes de coopera-
ció (DOGC 2422 de 30 de juny del 1997).
Vegeu quadre adjunt.
d) La direcció del Consell Assessor de
Cooperació al Desenvolupament, òrgan
de consulta, participació i diàleg entre
la Generalitat i els representants de
diversos agents socials que actuen en
aquest àmbit, com és el cas de la Fede-
ració catalana d’ONGD i el Fons Català
de Cooperació. La composició, funcions
i funcionament del Consell estan regu-
lades pel Decret 201/1995 d’11 de juliol
(DOGC 2082, de 31 de juliol de 1995).
e) El manteniment d’una relació i
col·laboració fluïda amb l’Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI)
que gestiona els fons estatals de la coo-
peració. També s’assegura una relació
institucional amb altres CCAA espa-
nyoles i regions europees amb expe-
riència en aquest àmbit.
f) El manteniment d’una relació i
col·laboració amb els organismes finan-
cers internacionals que com és el cas
de la UE, el BID, el BEI, etc. poden ofe-
rir als agents de cooperació catalans,
grans oportunitats per a participar en el
desenvolupament de programes o pro-
jectes de cooperació amb el PVD.
g) L’impuls de la conscienciació i la
participació de la societat civil així com
el foment de la formació i l’educació per
al desenvolupament, especialment entre
els joves.
Formes o vies de cooperació
Les actuacions de la Generalitat de
Catalunya es desenvolupen bàsicament
mitjançant les formes següents:
a) Suport a programes o projectes de
cooperació a realitzar en determinats paï-
sos o zones en vies de desenvolupament.
b) Accions destinades a l’educació, la
formació i la sensibilització de la socie-
tat catalana davant aquesta problemà-
tica que impulsin Catalunya a valors de
la cooperació al desenvolupament i de
la solidaritat.
c) Ajudes humanitàries emmarcades
en programes d’emergència a realitzar en
determinats països o zones que pateixen
una situació extraordinària d’emergència.
Prioritats geogràfiques i
sectorials
La Generalitat de Catalunya prioritza
els programes o projectes de coopera-
ció a desenvolupar en països o zones
d’Amèrica Llatina (50%), Magrib i Àfri-
ca Subsahariana (30%), Índia i Nepal.
La resta s’adreça a programes destinats
a l’educació, formació i sensibilització
de la societat catalana (10%).
Quant als beneficiaris, tenen prioritat
els projectes adreçats als grups més vul-
nerables de la població, en particular la
infància, la dona, les comunitats indíge-
nes, els refugiats, etc. Es dóna prioritat
als projectes adreçats a l’ajut de les per-
sones i poblacions dels països en vies
de desenvolupament donant satisfacció
a les seves necessitats bàsiques. S’en-
tenen com a necessitats bàsiques les
relacionades prioritàriament amb l’ali-
mentació, l’habitatge, la salut, l’educa-
ció, els serveis socials o les petites infra-
estructures que estimulin la producció,
la capacitació i l’organització social.
Des del punt de vista sectorial, es
donen, per tant, prioritats als projectes
de cooperació que incloguin, entre d’al-
tres, alguns dels següents aspectes:
a) Projectes d’atenció primària de salut,
educació bàsica i formació de recursos
humans.
b) Projectes de desenvolupament rural
integrat i de suport i desenvolupament
del sector productiu (agropecuari, arte-
sanal, industrial, etc.)
c) Projectes de desenvolupament ins-
titucional que contribueixin a la demo-
cratització i modernització de les insti-
tucions públiques i privades.
El Consell Assessor de
Cooperació al
Desenvolupament
La Generalitat de Catalunya va crear l’any
1995 el Consell Assessor de Cooperació,
un organisme que permet canalitzar la ini-
ciativa de la societat civil catalana i afavo-
rir el diàleg i la col·laboració de la Genera-
litat amb les ONGD i altres organismes i
institucions que treballen en l’àmbit de la
cooperació. Es configura, per tant, com
un òrgan col·legiat de consulta i partici-
pació amb funcions d’impuls, iniciativa i
assessorament. El Consell està format per
divuit membres, nou en representació de
la Generalitat, cinc representants de la 
Federació Catalana d’ONGD, un repre-
sentant del Fons Català de Cooperació i
tres experts de reconegut prestigi.
El Consell Assessor té les funcions
següents:
a) Assessorar sobre les línies gene-
rals, els principis i els objectius de la
política de cooperació de la Generalitat
i pot, per tant, formular propostes, reco-
manacions i suggeriments adreçats a la
Direcció General de Relacions Exteriors.
b) Elaborar informes sobre la situació,
evolució i participació de la societat cata-
lana en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament.
c) Fer propostes per impulsar les
accions de sensibilització, formació i
educació que fomentin en la societat
catalana, especialment entre els joves,
els valors de la cooperació al desen-
volupament i de la solidaritat interna-
cional.
El Consell, es va reunir per primera
vegada l’octubre de 1995. En la sego-
na reunió de febrer de 1996 es van apro-
var les Normes de Règim Intern del Con-
sell. D’altra banda, el Consell ha cons-
tituït dos grups de treball per a l’estudi
de : 1) educació, formació i sensibilitza-
ció de la societat catalana i 2) marc com-
petencial Estat/CCAA en l’àmbit de la
cooperació. D’aquesta manera el Con-
sell està en bona disposició per fer anà-
lisi i presentar propostes constructives
que serveixin per a liderar des de Cata-
lunya una cooperació de qualitat, eficà-
cia i transparència i aconseguir que
Catalunya sigui un país cada vegada
més solidari. n
Quadre 2. Recursos destinats a la
solidaritat i la cooperació internacional
durant l’any 1996
(en milions de pessetes)
DEPT. DE LA PRESIDÈNCIA …………………754,7
Dir. Gral. de Relacions Exteriors
Convocatòria ordinària de suvbencions ONGD ……450
Costos administratius. Direcció i Gestió ……………15
Recursos destinats a accions de sensibilització
i cooperació en PVD (diferents partides) …………11,8
Institut català de cooperació iberoamericana………17,8
Secretaria General de la Presidència
Ajuts o subvencions a activitats humanitàries ………0,6
Ajuts nominatius a ONGD …………………………103,9
Comissionat per a Universitats i Recerca…………143,9
Institut Català de la Mediterrània ……………………11,6
DEPT. DE BENESTAR SOCIAL …………………67,6
DEPT. DE SANITAT I
SEGURETAT SOCIAL …………………………125,8
DEPT. DE PT I OP…………………………………18,2
DEPT. DE CULTURA ……………………………13,5
DEPT. D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA ……………………………1,4
DEPT. D’INDÚSTRIA I ENERGIA ……………167,9
DEPT. D’ENSENYAMENT …………………………8,8
DEPT. DE MEDI AMBIENT ………………………24,2
DEPT. DE TREBALL ………………………………2,2
DEPT. DE JUSTÍCIA ………………………………1,0
TOTAL …………………………………………1.185,8
